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1 ba•e tbe hoaoar to ••bmlt tbe Auual Report of B1JtU. Jlanl•••• ••'A D1Dtlla llw 
the ~ear ended December 11. 191& • 
• 
The t~I Reatetratton• for tbe , .. , were 11,HS: Y11: 
1.ts2: Deatbe, a:nt. 
Compared with 1924 there iti an ln~re1111e of 195 Blrtbs. 
C,Omparetl with ltZ~ there is an Increase of Zll llarrlqee. 
Tbe nan1ber of Death• registered daring the year ... S.77!, wlaleh I• a ntlo of 
lf.Zl per 1.000 of tbe population. Thia la a oumerleal deem• of &19 d•tll•, u coa-
pared with 1Uf, · 
. 
The Death rate for the Electoral Dl1trictR of St. J,•11n•s. City Proper •nd S.Rrllll 
l&.63. 14.77, 11.11 reRpecllvel)t &ter 1.000 or tlae popnlatl•,11 is the lowea1t eftl' nconled. 
Tbe number of children who died before co1upletln1 twel•e moatU ol •p wu 117. 
wbleh I•• rate of 11&.05 per 1,000 ldrtl1s. The rate for tbe City wa• ltl.U. 
The namller of Deaths registered for the Jear from Pal"'Oll•l'J Tllbere•loahl wu Ill 
bel-. • ntlo of 1.17 p e:r t.ooe of popalatlon and la the lowest eYer reeonl1d. Tiie IOt 
•Pl••t tlal1 cll11a1e as • ·aged by thoae ID eharge 111 laaviag tile cleelnd eSect. Tlae .... 
IN!r of Deatll• from Pul111onary Tubere•loaia and the rates per 1.eee of tile PGP1118tlo• 
ror the past nine years are a& follows: -
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Total· DeMtha ....... . . • / 106 131 / 19 Kt 
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Total De¥tlas .. • • . . .. .. 8:1 j 101 j 58 64 / 42 63 42 Gl 
Ratee _ ~~ _ ~~~ _1:°p~l~~loo 2.44 ~96 l _ 1.~_l-1.~1 1_~·~3 1.40 I 1.09 1.66 1.29 
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THE DOJllXIO~. 
\·ears. 
Total Deaths . . . . . . . . . . 660 : 746 538 
I 
Rates per 1,000 population 2.56 2.87 2.03 
-
21 
89 flt I 3 
1.89 1 .47 
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: 1922 1923 
3'19 3f f 
1.44 1.33 
The following tables show tl1e Infant Alorallty ft .e. death• of 
children under one )·ear of age) for the past nine 1ean:-
8T. 4'0H~'8 Dl8Tall~TS. EAST !JD WEIT. 
. - -
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192f 1926 
49' m 
1.&f t.n 
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____ v_e_a-rs-. ---r ;,~~ 1/- -.91~s-! -~.,; 1--;;~ 1--;.~~1 1~z;- 1n1 1t14 ••• 
I I l I __ _ 
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Total Deaths • . . . . . • . • . 247 187 UO 2U I %09 HT lit llT 111 
Rates per 1,000 Births . . . 115.88 135.80 131.89 155.39/ 121.31 ltt.lf 111.81 111.78 18'.lt 
t . I ! 
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8T. 18RJ'I CITI. 
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Years. 1917 1918 / 1919 1928 / 1921 ltll lta / ltlt UU 
Total D~aths • • • • .. • • . . \ 1~ 137 - 141- i- -;; - 119 - - -; -· t~l -~;. 111. 
Rates per 1.000 Blrtha • . ·I 177.99
1 
tsZ.95/ 114.0Tt 141.H 131.&T 111.88 l9Z.81 ttt.M Ill.II 
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Years. 
Total Deaths . . . . . . 82 11 &O 79 . . ' . 
Rates per 1.000 Blrtba .•• 137.38 105.041182.81 179.82 102.51 171.11 111.ft lN.11 111,tt 
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Yean. 
Total Deatbw • • • • . . . . . . 937 841 H• t .ett 771 841 '111 Ill 11'1 
Rates per 1.000 Births · · • 137.03 114.32 111.ZO 1%8.73 1H.IZ tH.44 lM.'14 llt.D Ill.II 
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Deatll rates for tile Dectorlal Dlltrlcta ol Bt. loll•'• for •la• "9N. W lllt8 
tbe Clt1 proper and SalMarbl, wltla utera llettleme•ta. an laere sl•••:-
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8t. Jolla'• Illa aad \Veet .. 
llarlMMlr Mala • • . . . . . . 
Polt • Grawe • . • . . • . . 
Harla•r Orue ....... . 
- ...... ..... . 
Bat 'te Verde ••••.•..•• 
•• 
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PolMl-
latlon 
Rat• per l,111 
·--·--· 1--"---1---1--1--•·--l 
1t11 1t1s / Htt 11• 1tt1 11n 11n 11u 11u 
"·~~;f ~2~a~f n.;~ --.a~ •• ,~~.sa 11.1e -~;.;; 11.11 11.ts 1&.u 
9.212 11.60116.12 13.U It.st It.to lt.M 11.IO 11.96 12.U 
•.645 If.fl 18.89 20.18116.to 1&.58 11.lt 1, ... D.22 20.tS 
11.f&I !1.06 20.U 22.38 Z8.8' 1&.H 17.U lf.12 !t.43 11.89 
.-.sse 11.za 11.10 ia.u 1&.M 11.1• 11.1• 1'·'' 11.01 11.n 
10.IM 17.M 21.IO 17.01 17.81 lt.U l&.7& 11.8'1 11.18 17.•Z 
11.•n 11.81 ze.12 1&.11 11.11 u.u 11.1• 11.10 11.1a 11.t1 
lt.76f 17.U 19.11 11.H 17.IT It.a 11.19 11.tl 11.tO 11.61 
I.lat 18.M ll.'11 14.t• II.ti 15.a .lf.11 11.IG 15.Jl 11.tl 
H.111 17.U lt.U If.II 11.lt 11.Si It.ti U.88 11.81 11.&& 
11.lTt 11.M II.If 11.tl IS.II 11.lf 11.71 11.t'l t•.70 12.lf 
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215.Ml 
2IO 
1~'>f1 J lis.tJ r,ri r,f . ·1;'A·fr,undland and Lat,rador. Dece1nber 31. 1925 . . . • . .. • . . • 2tl.211 
Hr1~. Jf)ffN R. BESSZ'IT, 
Colonial Secreta17. 
I have the honour to b • 
Sir, 
Your ol,@tli@nt aerv1tt1t. 
w. ,. 11.llrlll,t 
. ------
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· Port de Gru ve . . . . . 
D: Harbour Grace . . . . 
· Carl1onear . . . . . . . . 
. H Boy de \·erde . . . . . 
01 Trinit)· . . . . . . . . . . 
01 Bona vista . . . . . . . . 
. A· Fogo . . . . . . . . . . . 
: c· T\\·tlllngnt . . . . . . 
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TABLE L-Be••lutl•••I a.t... el lllltlll. ...... 
Church of England Ron1an Catholic 
246 620 
37 87 
21 3'1 
11 1f9 
15 29 
13 17 
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